生態史クロニクルにおける雲南省の「県誌」の利用について by 宮脇 千絵
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地球研に収蔵された「県誌」
   
昆明市での「県誌」購入（2005年 1月）
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資料１ 2004年度の作業沿革
（03年度）3月 雲南大学から『雲南日報』（2004年 1月～3月 15日の本紙と 1950～52年の部分的コ
ピー）を受け取る
5月～7月 『雲南日報』の記事の選択、コピー、エクセル入力、キーワード一覧作成
7月 4日 文資プロ研究会において経過報告（於・国立民族学博物館）
9月 16日 雲南日報研究会（於・東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所）
9月 27日 雲南日報データベース研究会（於・総合地球環境学研究所）
10月 11日 雲南省昆明市の「雲南省地方誌弁公室」を訪問
11月 29日 雲南県誌データベース研究会（於・総合地球環境学研究所）
1月 11日 第二回雲南県誌データベース研究会（於・総合地球環境学研究所）
1月 16～20日 「県誌」（60冊）、「市/地区/州誌」（21冊）を購入
2月～ 「県誌」データ入力作業開始
2月 4日 生態史クロニクル研究会（於・総合地球環境学研究所）
（05年度）4月 5日 県誌作業打ち合わせ研究会①（於・総合地球環境学研究所）
資料２ 2004年度購入資料
市/地区/州名称 市/地区/州誌 県誌 国*
境 
昆明市（10巻）   
 五華区  
 官渡区  
 西山区  
 呈貢県  
昆明市 
 安寧市  
???
???? ??????????????
 富民県  
 宣良県  
 嵩明県  
 路南彝族自治県  
 尋甸回族自治県  
 禄勧彝族苗族自治県  
東川市 東川市   
昭通地区 上・下   
 昭通市  
 巧家県  
 塩津県  
 大関県  
 永善県  
 綏江県  
 彝良県  
 威信県  
昭通地区 
 水富県  
曲靖地区（5巻）   
 曲靖市  
 宣威市  
 馬龍県  
 富源県  
 羅平県  
 師宗県  
 陸良県  
曲靖地区 
 会沢県  
楚雄彝族自治州 6巻   
 双柏市  
 牟定県  
 南華県  
 姚安県  
 大姚県  
 元謀県  
 禄豊県  
楚雄彝族自治州 
 禄豊県（続編）  
玉渓地区（6巻）   
 玉渓市  
玉渓地区 
 江川県  
???
???? ??????????????
?????
 澄江県  
 通海県  
 華寧県  
 峨山彝族自治県  
 傣新平彝族 族自治県  
 傣元江哈尼族彝族 族自治県  
紅河哈尼族彝族自治州 7巻   
 個旧市 上・下  
 蒙自県  
 建水県  
 弥勒県  
 濾西県  
 元陽県  
 緑春県 ○ 
 河口瑶族自治県 ○ 
紅河哈尼族彝族自治州 
 金平苗族瑶族傣族自治県 ○ 
文山壮族苗族自治州1,2,5   
 文山県  
 硯山県  
 西畴県  
 広南県  
 富寧県 ○ 
文山壮族苗族自治州 
 麻栗坡県 ○ 
思茅地区 上・下   
 思茅市  
 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治県  
 景東彝族自治県  
 傣景谷 族彝族自治県  
 墨江哈尼族自治県  
 孟連傣 佤族拉祜族 族自治県 ○ 
思茅地区 
 江城哈尼族彝族自治県 ○ 
西双版納傣族自治州（3巻）   
 景洪市 ○ 
 猛海県 ○ 
西双版納傣族自治州 
 猛腊県 ○ 
大理白族自治州 1,2,4巻   
 大理市  
大理白族自治州 
 賓川県  
???
???? ??????????????
 永平県  
 洱源県  
 剣川県  
 巍山彝族回族自治県  
 南澗彝族自治県  
 漾濞彝族自治県  
保山地区（3巻）   
 保山市  
 騰衝県 ○ 
 龍陵県 ○ 
保山地区 
 昌寧県  
 潞西県 ○ 
 梁河県  
徳宏傣族景頗族自治州 
 盈江県 ○ 
麗江地区（3巻）   
 麗江納西族自治県  
 永勝県  
 蒗寧 彝族自治県  
麗江地区 
 華坪県  
怒江傈僳族自治州  濾水県 ○ 
迪慶蔵族自治州（2冊）   
 中甸県  
 徳欽県  
迪慶蔵族自治州 
 維西傈僳族自治県  
臨滄地区（3冊）   
 臨滄県  
 鳳慶県  
 雲県  
 永徳県  
臨滄地区 
 佤滄源 族自治県 ○ 
*国境欄に○を入れたものは、ラオス、ベトナム、ミャンマーいずれかに国境を接している県であることを意味する。
